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The notion of legitimate expectation is said to be a creation borrowed from domestic 
administrative law. The expectation of the investor is also an important part which helps them 
in their international investment activities. The treatment of the investor as the core issue in the 
international law has caused serious concern of each country in their investment legislation. 
Currently, the majority of the bilateral investment treaties, regional or multilateral treaties 
include the fair and equitable treatment standard. The fair and equitable treatment standard has 
also been invoked frequently by investors in international investment arbitration cases which is 
supported by the arbitration tribunal at most time. However, since the vague provision is just a 
principle, the tribunal has different views in interpreting the terms and conditions of the 
protection of fair and equitable treatment standard. 
In recent years, more and more tribunals have contact the protection of legitimate 
expectation with the fair and equitable treatment standard and made clear that the protection of 
legitimate expectation has become one of the major components of the fair and equitable 
treatment standard. However, few awards gave reasons about the legitimacy of protecting 
legitimate expectation under the fair and equitable treatment standard. The general principles 
of law had a long history of application in the international investment law. As the protection of 
legitimate expectation is just a matter of time, the international investment law should keep 
pace with the trend of the times. 
There are three different patterns in relation to which a breach of legitimate expectations 
has been found by investment treaty tribunals: contractual arrangements, specific 
representations or assurances, general regulatory framework of the host state. However, it can 
be seen that the tribunals haven’t reach an agreement on the criterion of how to protect 
investor’s legitimate expectation. The issue is how to balance the interest of the investor and 
the host state. The cases have shown that the economic and political conditions of the host state 
and the due diligence of the investor have played an important role in judging legitimacy of the 
investor’s expectation. 
With the development of economic globalization, the economic growth of China is 













investment world. However, there are no provisions about the protection of the legitimate 
expectation in our domestic law. The provisions about fair and equipment treatment in the 
bilateral investment treaties are also just a vague principle. In order to be well-prepared for the 
possible investor-state arbitration related to the fair and equitable treatment standard, not only 
the domestic law needs to be improved, but also the bilateral investment treaty should be 
continuously revised perfect in the future. 
 


































BIT Bilateral Investment Treaty 
FET Fair and Equitable Treatment 
ICSID International Centre For Settlement of Investment Disputes 
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